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La presente investigación estudió el problema ¿Qué relación existe entre la 
metacomprensión de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del  primer año 
de secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de 
Porres, 2014? La población de estudio estuvo conformada por 100 alumnos del  primer año 
de secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de 
Porres. Se administraron dos cuestionarios, utilizando un diseño correlacional, a 80 
alumnos, mediante un muestreo probabilístico con afijación proporcional. Los resultados 
indican que existe  una relación significativa entre las estrategias metacomprensivas de 
predicción de la lectura y las estrategias de aprendizaje, porque el valor obtenido mediante 
el coeficiente r de Pearson (r = 0.768); además existe una relación significativa entre las 
estrategias metacomprensivas de verificación de la lectura y las estrategias de aprendizaje, 
porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.786) y existe una 
relación significativa entre las estrategias metacomprensivas de evaluación de la lectura y 
las estrategias de aprendizaje, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de 
Pearson (r = 0.804). En conclusión, existe una relación significativa entre la 
metacomprensión de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año 
de secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, Distrito de San Martín 
de Porres, 2014, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y 
la estadística inferencial, mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.786), confirma la 
correlación. 







This research studied the problem What is the relationship between 
metacomprehension reading and learning strategies students from freshman year of School 
No. 3037 , Great Amauta district of San Martin de Porres , 2014? The study population 
consisted of 100 students from freshman year of School No. 3037 , Great Amauta district 
of San Martin de Porres. Two questionnaires were administered using a correlational 
design , 80 students , with probabilistic sampling with proportional allocation . The results 
indicate a significant relationship between metacomprehensive prediction strategies of 
reading and learning strategies , because the value obtained by the Pearson r coefficient (r 
= 0.768 ) ; there is also a significant relationship between metacomprehensive verification 
strategies of reading and learning strategies , because the value obtained by the Pearson r 
coefficient (r = 0.786 ) and a significant relationship between metacomprehensive 
assessment strategies of reading and learning strategies , because the value obtained by the 
Pearson r coefficient (r = 0.804 ) . In conclusion, there is a significant relationship between 
metacomprehension reading and learning strategies students from freshman year of School 
No. 3037 , Great Amauta , District of San Martin de Porres , 2014 , because the data 
descriptive statistics show high percentages and inferential statistics , using the Pearson r 
coefficient (r = 0.786 ) confirms the correlation . 










De todos los factores que intervienen en el aprendizaje, destacan las estrategias  de 
aprendizaje que utiliza cada persona, es decir, la manera que cada uno tiene de captar, 
recordar, imaginar, o enseñan un contenido determinado; pero también es importante la 
metacognición porque ella implica el control y la regulación del proceso del conocimiento. 
Consideramos que el presente trabajo de investigación es importante en la medida en que 
las dos variables son aspectos relevantes en el campo de la educación, la que desde hace 
algunas décadas está preocupada en mejorar el proceso de aprendizaje como elemento 
clave para mejorar la enseñanza.   
Esta investigación es importante también porque a partir de   los resultados que 
obtengamos podremos diseñar y proponer alternativas que nos permitan optimizar los 
niveles de aprendizaje de los alumnos. Los resultados de la investigación nos permitirán, 
asimismo, compararlos con otros resultados logrados en el país o en el extranjero, en un 
intento de diversificar las explicaciones en torno a este problema. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Establecer la relación que 
existe entre la metacomprensión de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos 
del primer año de secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito 
de San Martín de Porres, 2014. Y luego de ser validada, generalizar sus resultados a los 
estudiantes de Educación Secundaria del distrito de San Martín de Porres.  
La hipótesis que se formuló establece que existe una relación significativa entre la 
metacomprensión de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año 
de secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, Distrito de San Martín 
de Porres, 2014.  
En la investigación se utilizaron los métodos cuantitativo y descriptivo, Asimismo, 
se complementó con la técnica de la encuesta y el análisis documental. 
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De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
En el capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
En el capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
Las investigaciones realizadas en torno a la lectura comprensiva nos indican que los 
alumnos no comprenden lo que leen. Estas evidencias se muestran en el momento que se 
solicita que lean un texto y recuerden lo que dice, que respondan a una pregunta o que 
efectúen el resumen del contenido. 
El problema  de la comprensión de la lectura es una preocupación creciente en 
nuestro sistema educativo, desde el nivel de educación inicial hasta la educación superior. 
Dicha problemática la comprobamos a diario en nuestra práctica docente y se halla 
respaldada por las distintas evaluaciones que se han dado a nivel internacional, cuyos 
resultados son ampliamente conocidos. 
Frente a esta realidad, se ha realizado una serie de investigaciones y se ha promovido 
políticas educativas, para atender la problemática desde diferentes puntos de vista, 
enfoques que intentan resolver el problema de la comprensión de la lectura en sus tres 
niveles, pero hasta hoy aún no hay soluciones concretas. 
Una tendencia importante es aquella que busca transformar y enriquecer el proceso 
educativo mediante la promoción del aprendizaje activo, cooperativo, crítico y reflexivo de 
los alumnos. Un tipo de aprendizaje como el mencionado se corresponde con las 
aspiraciones de desarrollo pleno del hombre, de realización personal y de 
autodeterminación de acuerdo con los principios del progreso social. Es conocido que la 
actividad genuinamente humana es consciente y autorregulada, según las metas y 
propósitos que el hombre puede decidir con anticipación, y que su personalidad expresa 
una tendencia hacia la regulación del comportamiento y de la propia persona en las 
distintas áreas en que se desenvuelve.  
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La educación y las metas del proceso docente deben dirigir esfuerzos hacia la 
formación de procesos y mecanismos que permitan el desarrollo  de la autorregulación, 
como un proceso necesario al hombre de estos tiempos, inmerso en constantes cambios, 
fundamentalmente, científicos y tecnológicos.  
Con el nuevo enfoque educativo se pretende enseñar a aprender a aprender, que 
implica aprender con autonomía, independencia y construir los propios conocimientos. El 
ideal educativo es obtener como resultado del proceso un alumno activo, emprendedor y 
protagonista de su aprendizaje; capaz de participar en la elaboración de los objetivos del 
mismo, en la determinación de los procedimientos y vías para lograrlo, así como la 
evaluación del proceso y sus resultados.  
En tal sentido, es importante aprender procedimientos y estrategias para manejar la 
información, lo cual nos permitirá continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Aprender 
estrategias de aprendizaje es aprender a aprender y el aprendizaje estratégico es una 
necesidad en el mundo de hoy;  
La metacognición significa ir más allá del conocimiento. Se interpreta como la 
cognición acerca de la cognición, el conocimiento acerca del conocimiento y el saber, 
todos ellos referidos a un sujeto cognoscente que racionaliza, piensa reconoce en sí el 
conjunto de procesos de su pensamiento que lo facultan y le posibilitan el aprendizaje 
sobre una realidad, objeto de su pensamiento. 
La metacognición se encuentra relacionada con las experiencias de aprendizaje, 
porque le permiten al aprendiz construir redes conceptuales que le ayudarán a alcanzar un 
mayor o menor nivel de aprendizaje. Este hecho se hace más importante cuando se trata de 
la lectura y su comprensión. 
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Comprender es captar, conocer el qué, el cómo y el porqué de las cosas; implica 
extraer significados, penetrar en el sentido de una realidad. La comprensión se vale de 
todos los procesos cognitivos para alcanzar la meta del conocimiento. 
El objetivo central de la lectura es la comprensión de todo aquello que se decodifica. 
El papel de las estrategias de metacomprensión en la comprensión lectora es relevante, 
porque permite predecir, coordinar información, tener conciencia de la validez de la 
estrategias que utiliza y buscar otras posibilidades para mejorar su comprensión. 
Bajo estos puntos de vista, es que nos interesamos en desarrollar la presente 
investigación, sobre todo porque nuestra experiencia nos muestra una realidad  en la que 
encontramos estudiantes que no se interesan por mejorar su calidad educativa o no tienen 
las herramientas necesarias para buscar el cambio. 
El propósito de la presente investigación es evaluar la metacomprensión lectora y las 
estrategias de de aprendizaje en los alumnos del primer año de secundaria de la Institución 
Educativa N°3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de Porres, para establecer si 
eventualmente ambas variables están correlacionadas entre sí y la manera en que las 
utilizan, lo que nos permitirá plantear alternativas de solución si el caso lo requiriere.    
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre la metacomprensión de la lectura y las estrategias de 
aprendizaje en alumnos del  primer año de secundaria de la Institución Educativa N° 
3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de Porres, 2014? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre las estrategias metacomprensivas de predicción de la 
lectura y las estrategias de aprendizaje en los alumnos del primer año de secundaria de 
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la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta. Distrito de San Martín de Porres, 
2014? 
PE2: ¿Qué relación existe  entre  las estrategias metacomprensivas de verificación de la 
lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de secundaria de la 
Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, Distrito de San Martín de Porres, 2014? 
PE3: ¿Qué relación existe entre las estrategias de metacomprensión de evaluación de la 
lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de secundaria de la 
Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de Porres, 2014? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
OG: Establecer la relación que existe entre la metacomprensión de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de secundaria de la Institución 
Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de Porres, 2014. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación que existe entre las estrategias metacomprensivas de 
predicción de la lectura y las estrategias de aprendizaje  en alumnos del primer año 
de secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San 
Martín de Porres, 2014. 
OE2: Determinar la relación que existe entre las estrategias metacomprensivas de 
verificación de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año 
de secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San 
Martín de Porres, 2014. 
OE3: Determinar la relación que existe entre las estrategias metacomprensivas de 
evaluación de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año 
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de secundaria de la Institución Educativa 3037, Gran Amauta, Distrito de San Martín 
de Porres, 2014. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Importancia de la investigación 
Consideramos que el presente trabajo de investigación es importante en la medida en 
que las dos variables son aspectos relevantes en el campo de la educación, la que desde 
hace algunas décadas está preocupada en mejorar el proceso de aprendizaje como 
elemento clave para mejorar la enseñanza.   
De todos los factores que intervienen en el aprendizaje, destacan las estrategias  de 
aprendizaje que utiliza cada persona, es decir, la manera que cada uno tiene de captar, 
recordar, imaginar, o enseñan un contenido determinado; pero también es importante la 
metacognición porque ella implica el control y la regulación del proceso del conocimiento.  
Esta investigación es importante también porque a partir de   los resultados que 
obtengamos podremos diseñar y proponer alternativas que nos permitan optimizar los 
niveles de aprendizaje de los alumnos. 
Los resultados de la investigación nos permitirán, asimismo, compararlos con otros 
resultados logrados en el país o en el extranjero, en un intento de diversificar las 
explicaciones en torno a este problema. 
Alcances de la investigación 
Como alcance o ámbito de influencia, comprende a las instituciones educativas del 
distrito de San Martín de Porres, así como, a los colegios, que funcionan en la Región 
Lima en el año 2014. Teóricamente, la presente investigación investigará las teorías de la 





1.5. Limitaciones de la investigación  
Limitación geográfica. La investigación se circunscribe al ámbito educativo del 
distrito de San Martín de Porres, lo cual implica que los resultados de esta investigación 
podrían aplicarse a instituciones con similares características. 
Limitación temporal. Por la naturaleza de la investigación, se desarrollará durante un 
semestre académico, considerando el trabajo de campo, la recogida de datos y el posterior 
análisis y tratamiento estadístico.  
Limitación teórica. La presente investigación se enmarca en el contexto de las 
competencias comunicativas, de lo que en el enfoque comunicativo denominamos 
comprensión y producción de textos y estrategias cognitivas y metacognitivas. La 
limitación consiste en que no se tomará en cuenta todas las estrategias de aprendizaje sino 
















Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
A continuación describiremos los trabajos más relevantes en función a las variables 
de estudio. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Bara (2001) en su tesis Estrategias metacognitivas y de aprendizaje: estudio 
empírico sobre el efecto de la aplicación de un programa metacognitivo, y el dominio de 
las estrategias de aprendizaje en estudiantes de E.S.O, B.U.P y universidad, llega a las 
siguientes conclusiones: 
En la investigación internacional se ha podido comprobar el importante papel de las 
estrategias en el proceso de aprendizaje. Se trata de un aprendizaje que, dentro de la 
corriente cognitiva, persigue el objetivo de aprender a aprender, proporcionando al alumno 
las herramientas para que sea capaz de abordar la información y adquirir un conocimiento 
útil en múltiples situaciones. 
De esta manera, se ha pasado de un concepto de aprendizaje entendido desde una 
perspectiva mecanicista a otro de tipo constructivista, caracterizado por la funcionalidad de 
los aprendizajes y el enseñar a pensar. 
En esta dirección, se ha pasado de un profesor transmisor de conocimientos a un 
mediador de la tarea de aprender. Necesariamente el papel del alumno debe cambiar, y así 
de un alumno receptivo y pasivo, que adquiere sólo conocimiento, se ha pasado a un 
estudiante activo, participativo y constructivo de su tarea y del propio proceso de 
aprendizaje. En este sentido es donde adquiere todo su significado el objetivo de la 
educación, esto es,  el aprender a aprender y aprender a pensar, a elaborar juicios, a ser 
crítico, a ser capaz de auto-regular su proceso de aprendizaje y, en definitiva, a que sepa 
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utilizar diferentes estrategias de aprendizaje que le faciliten y le favorezcan la construcción 
del aprendizaje. 
Las anteriores consideraciones, desarrolladas más profundamente en la parte  teórica 
de esta Tesis, tienen una gran importancia en los resultados obtenidos en las dos 
investigaciones desarrolladas en el apartado empírico. 
Catrileo (2004) en su tesis para optar el título profesional de Licenciado en 
Educación, titulada: Estrategias de enseñanza para el desarrollo de la comprensión 
lectora, realiza un estudio de carácter descriptivo e interpretativo, bajo el enfoque de 
estudio de caso, con la finalidad de conocer e identificar la factibilidad de las estrategias 
utilizadas por los profesores en las escuelas situadas en contextos mapuche. 
La muestra de estudio estuvo conformado por dos profesores, del cuarto año básico 
del sector de lenguaje y comunicación, realizado el análisis de las estrategias categorizadas 
como mnemónicas y de resolución de problemas, observa la investigadora que en la 
Escuela Amulkewün predomina el uso de las estrategias mnemónicas, a diferencia de la 
Escuela Trumpulo Chico donde la profesora utiliza ambas estrategias de manera 
equilibrada. Así tenemos que: 
En cuanto a las estrategias utilizadas por las profesoras comprenden los diferentes 
tipos considerados en nuestra taxonomía: comprensión lectora centrada en el texto, captar 
el sentido del texto en función del autor, asimilar los nuevos conocimientos a los esquemas 
mentales del lector y la adhesión activa y afectiva con lo aprendido. 
Las observaciones permiten verificar que la profesora de la Escuela Trumpulo Chico 
da el espacio para que el lector busque su propia lectura, de acuerdo a sus conocimientos 
previos. Esto facilita el desarrollo de la comprensión. 
En cuanto a la profesora de la Escuela Amulkewün y con relación a la comprensión 
lectora, los niños asimilan sólo parcialmente los nuevos conocimientos a sus esquemas 
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mentales, porque la profesora no realiza un trabajo constante para que los niños desarrollen 
esta capacidad. En cambio la profesora de Trumpulo Chico realiza actividades para que los 
alumnos se motiven y participen de la lectura, efectuando diversas preguntas e inferencias 
respecto a los contenidos, situándose en el lugar del alumno. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Sánchez (1987) en su texto Lectura en Educación Primaria: Una investigación, 
revela que: 
Los niños del área urbana del departamento de Lima, leen mejor que los del área 
marginal y rural, pero estos últimos leen mejor   que los segundos; que el comportamiento 
lector de las madres influye en el de sus hijos, quienes más aciertan en la comprensión 
lectora en el nivel de interpretación, tienen como modelo la simpatía a aquellos personajes 
que por profesión son asiduos practicantes de la lectura; la frecuencia de consultas en 
bibliotecas no influye ni a favor ni en contra de la  comprensión. 
Aliaga (2000) en su tesis para optar el grado de Magíster en Educación, en la 
Mención de Docencia en el Nivel Superior, titulada: Relación entre los niveles de 
Comprensión Lectora y el conocimiento de los participantes de un programa de formación 
docente a distancia, realiza una investigación de tipo descriptivo, empleando el diseño 
correlacional, con la finalidad de determinar en qué medida se relaciona la Comprensión 
Lectora con el conocimiento académico de los participantes  del programa de 
profesionalización  docente semiescolarizado y autofinanciado – PROFDOSA de la 
Universidad  Nacional Faustino Sánchez Carrión de Huacho. 
La muestra de estudio estuvo conformada por 120 sujetos, seleccionados mediante el 
muestreo estratificado con asignación óptima. Los resultados obtenidos después de la 
tabulación y análisis de los datos, evidencian que: 
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 La asociación encontrada entre la comprensión lectora y el conocimiento es 
significativo. 
 La asociación encontrada entre la comprensión lectora y el conocimiento en ciencias es 
significativo. 
  La asociación encontrada entre comprensión lectora y el conocimiento de humanidades 
es significativo. 
 No existe asociación entre los puntajes de comprensión lectora y la zona de procedencia 
de los estudiantes. 
 No existe asociación entre los puntajes de la comprensión lectora y la edad. 
 No existe asociación entre los puntajes de conocimiento y el sexo. 
 No existe asociación entre los puntajes de conocimiento y la edad de los estudiantes. 
Barrios (2006) en su tesis para optar el grado de Magíster en Ciencias de la  
Educación, titulada: Relación entre las estrategias de aprendizaje y comprensión de 
lectura, realiza una investigación descriptiva correlacional con el objetivo de establecer la 
relación  que existe entre el uso de estrategias de aprendizaje con el nivel de comprensión 
de lectura en estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación  “Enrique Guzmán y Valle”. 
La muestra de trabajo estuvo conformada por 161  estudiantes de ambos sexos del 
primer ciclo matriculados en el semestre 2005-1, seleccionados mediante el muestreo 
probabilístico. Los resultados obtenidos después del análisis y tabulación de los datos 
permitieron establecer que, los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades alcanzan un nivel muy alto, respecto al uso de estrategias de 
aprendizaje, adquisición de la información, clasificación de la información, recuperación 
de la información,  apoyo al procesamiento de la información y un nivel medio de 
Comprensión Lectora con tendencia al nivel alto. Asimismo, se observa que: 
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 No existe relación entre la estrategia de aprendizaje adquisición de la información con 
la comprensión lectora. 
 Existe relación entre la estrategia de aprendizaje codificación de la información con la 
comprensión lectora. 
 No existe relación entre la estrategia de aprendizaje  recuperación de la información con 
la comprensión lectora. 
 Existe relación entre la estrategia de aprendizaje apoyo al proceso de la información 
con la comprensión lectora. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Psicológicas y pedagógicas 
El marco teórico del estudio, está dirigido a esclarecer las conceptualizaciones más 
relacionadas con las variables del estudio, el mismo que exponemos en la forma siguiente: 
Bases psicológicas 
Las bases teóricas psicológicas se relacionan con los procesos de desarrollo y 
aprendizaje de los estudiantes. Dada su incidencia en dichos procesos de aprendizaje y 
desarrollo del estudiantado, y su utilidad para la selección y secuenciación de contenidos, 
que han sido puestas en evidencia de forma reiterada. 
Así tenemos las siguientes bases psicológicas, desde un enfoque cognitivo,  en esta 
investigación: 
* La teoría genética de Piaget (1946, 1969, 1976, 1978), sobre todo en lo concerniente a 
los procesos del desarrollo del aprendizaje. 
*  La teoría de origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores, en lo que se 
refiere a la manera de entender el vínculo entre aprendizaje-desarrollo y la importancia 
de los procesos de relación interpersonal (Vygostky, 1977, 1979). 
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* La teoría verbal del aprendizaje significativo (Ausubel, 1976), dirigida a explicar los 
procesos de aprendizaje. 
* La teoría desarrollada por diversos autores (Ausubel, Novak y Hanesian, 1986), que 
postula que el conocimiento previo organizado en bloques interrelacionados es factor 
decisivo en la realización de nuevos aprendizajes. 
También se ha tenido en consideración el aporte de las neurociencias. Al respecto 
citamos a Martínez (2008): 
Entre los aportes de la neurociencia actual, es de máxima importancia el que 
esclarece el proceso de atribución de significados. Así, por ejemplo, los estudios sobre la 
transmisión neurocerebral nos señalan que, frente, a una sensación visual, auditiva, 
olfativa, etc., antes de que podamos decir “es tal cosa”, se da un ir y venir, entre la imagen 
o estímulo físico respectivos y el centro cerebral correspondiente, de cien y hasta mil 
veces, dependiendo del tiempo empleado. Cada uno de estos “viajes” de ida y vuelta tiene 
por finalidad ubicar o insertar los elementos de la imagen o estímulo sensible en diferentes 
contextos de nuestro acervo nemónico buscándole un sentido o un significado. Pero este 
sentido o significado será muy diferente de acuerdo con ese “mundo interno personal” y 
con la respectiva estructura en que se ubica: valores, actitudes, creencias, necesidades, 
intereses, ideales, temores, etcétera (Martínez, 2008, p. 49). 
Bases pedagógicas 
La presente investigación tiene soporte teórico en el constructivismo, en cuanto a 
que los alumnos construyen sus conocimientos gracias la conexión entre saberes previos y 
nuevos saberes y a su interacción con el medio. Prado (2004) nos dice lo siguiente: 
Enfoque constructivista, basado en la construcción de los conocimientos por parte 
del escolar, a partir de la interacción con el medio y de la actualización y conexión de sus 
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conocimientos previos con los nuevos conocimientos objeto de aprendizaje (Prado, 2004, 
p. 84) 
Esta investigación asume como paradigma el constructivismo. Al respecto, Zubiría 
(2006) menciona: “Los orígenes de las posturas epistemológicas constructivistas pueden 
encontrarse en los postulados de Vico y Kant elaborados durante el siglo XVIII”.  El 
mismo autor continúa enumerando los principios epistemológicos constructivistas: 
Primer principio. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 
construcción del ser humano. 
Segundo principio. Existen múltiples realidades construidas individualmente y no 
gobernadas por leyes naturales. 
Tercer principio. La ciencia no descubre realidades ya hechas sino que construye, 
crea e inventa realidades. 
2.2.2. Las estrategias de aprendizaje  
A  continuación  se  presenta  un  conjunto  de  definiciones  referidas a  las 
estrategias  de  aprendizaje  de  diversos  autores  y  con  un  enfoque  específico desde la 
teoría cognitiva del aprendizaje:  
Muñoz (2008, p. 77), manifiesta que las estrategias son un conjunto de 
procedimientos que se  instrumentan y se llevan a cabo para alcanzar algún objetivo, plan,  
fin o meta. Secuencia de procedimientos que se aplican para lograr un aprendizaje.  
Monereo (1994, p. 192), manifiesta que  las estrategias están al servicio del  
aprendizaje  puesto  que  implica un  plan de  acción  respecto  a  los mecanismos que 
pueda poner en marcha el alumno a la hora de aprender.  
Díaz Barriga y Hernández Rojas (2002, p. 234) sostienen que  “una estrategia de 
aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un 
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aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional  como instrumentos 
flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas”.   
Oxford  (1990, p. 220)  quien  define  a  las  estrategias  como “procedimientos  
específicos  que  usan  los  estudiantes  para  desarrollar determinados  procesos  de  
aprendizaje  a  fin  de  hacer  este  aprendizaje  más ácil,  agradable,  rápido,  autodirigido  
y  factible  de  ser  transferido  a  nuevas situaciones de aprendizaje”.   
Según  Fierro  (1988, p. 141)  “las  estrategias  cognitivas  pueden  ser definidas  
como  formas  de  seleccionar,  almacenar, manipular  y  aprovechar  la información  que  
se  produce  en  todos  los  niveles  del  comportamiento.  Son modos  deliberados  de  
ejecución  cognitiva  ordenada,  mediante  el  cual  se organizan  y  controlan  actividades  
más  particulares  del  procedimiento  de  la información: atención, percepción, memoria, 
etc.”. Vistas  las  diversas  formas  de  conceptualizar  las  estrategias  de aprendizaje 
podemos concluir que  la parte fundamental de  la utilización de  las estrategias  están  
enfocadas  al  desarrollo  del  pensamiento  y  sus  diversas formas que se deben manifestar 
a través de resultados del aprendizaje. Entonces,  las  estrategias  de  aprendizaje  son  
reglas  o  procedimientos  que  nos permiten  tomar  las  decisiones  adecuadas  en  
cualquier momento  del  proceso de aprendizaje. Es decir, se  refiere por  tanto, él  las 
actividades u operaciones mentales que el aprendiz puede  llevar a cabo para facilitar y 
mejorar su tarea, cualquiera que sea el ámbito o contenido del aprendizaje. Las estrategias 
de aprendizaje, así entendidas, no son otra cosa que  las  operaciones del pensamiento  
enfrentado  a  la  tarea  del  aprendizaje. Tiene  que  ver  con los recursos del aprendiz para 
dirigir y controlar los diferentes que ocurren en una situación de aprendizaje.  
2.2.3. Las estrategias cognitivas 
En la presente investigación nos basaremos en las propuestas de Díaz (2002) sobre 
las estrategias cognitivas. Para Díaz (2002) las estrategias cognitivas y las estrategias de 
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aprendizaje están relacionadas: “La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre 
asociada con otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier 
aprendiz. Diversos autores concuerdan con la necesidad de distinguir entre varios tipos de 
conocimiento que poseemos y utilizamos durante el aprendizaje (Brown, 1975; Flavell y 
Wellman, 1977)” (Díaz y Hernández, 2002, p. 235). 
Así, Díaz (2002) conceptúa los procesos cognitivos como: “son todas aquellas 
operaciones y procesos involucrados en el procesamiento de la información, como 
atención, percepción, codificación, almacenaje y mnémicos, recuperación, etcétera” (Díaz 
y Hernández, 2002, p. 235). 
Sobre la clasificación de las estrategias cognitivas, citaremos a Pozo (1990): 
Tabla 1 
Estrategias cognitivas 
Proceso Tipo de 
estrategia 





Repaso simple - Repetición simple y 
acumulativa 





Elaboración Procesamiento simple - Palabras clave 
- Rimas 
- Imágenes mentales 
- Parafraseo 
 






Organización Clasificación de la 
información 
- Uso de categorías 
Jerarquización y organización 
de la información 
- Redes semánticas 
- Mapas conceptuales 
- Uso de estructuras 
textuales 
 
Las estrategias cognitivas de recirculación de la información se consideran como las 
más primitivas empleadas por cualquier aprendiz (especialmente la recirculación simple, 
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dado que niños en edad preescolar ya son capaces de utilizarlas cuando se requieren). 
Dichas estrategias suponen un procesamiento de carácter superficial y son utilizadas para 
conseguir un aprendizaje verbatim o “al pie de la letra” de la información. La estrategia 
básica es el repaso (acompañada en su forma más compleja con técnicas para apoyarlo), el 
cual consiste en repetir una y otra vez (recircular) la información que se ha de aprender en 
la memoria de trabajo, hasta lograr establecer una asociación para luego integrarla e la 
memoria a largo plazo. Las estrategias de repaso simple y complejo son útiles 
especialmente cuando los materiales que se han de aprender no poseen o tienen escasa 
significatividad lógica, o cuando tienen poca significatividad psicológica para el aprendiz; 
de hecho puede decirse que son (en especial el repaso simple) las estrategias básicas para 
el logro de aprendizajes repetitivos o memorísticos (Alonso, 1991; Pozo, 1989) 
Las estrategias cognitivas de elaboración suponen básicamente integrar y relacionar 
la nueva información que ha de aprenderse con los conocimientos .previos pertinentes 
(Elosúa y García, 1993). Pueden ser básicamente de dos tipos: simple y compleja; la 
distinción entre ambas radica en el nivel de profundidad con que se establezca la 
integración. También puede distinguirse entre elaboración visual y verbal-semántica. Es 
evidente que estas estrategias permiten un tratamiento y una codificación más sofisticados 
de la información que se ha de aprender, porque atienden de manera básica a su 
significado y no a sus aspectos superficiales.  
Las estrategias cognitivas de organización de información permiten hacer una 
reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante el uso de 
dichas estrategias es posible organizar, agrupar o clasificar la información, con la intención 
de lograr una representación correcta de esta, explotando ya sea las relaciones posibles 
entre sus distintas partes y las relaciones entre la información que se ha de aprender y las 
formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz (Monereo, 1990) 
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2.2.4. La metacognición 
Según Glaser, citado por Carretero (2001), la metacognición es una de las áreas de 
investigación que más ha contribuido a la configuración de las nuevas concepciones del 
aprendizaje y de la instrucción. a medida que se han ido imponiendo las concepciones 
constructivistas del aprendizaje, se ha ido atribuyendo un papel creciente a la conciencia 
que tiene el sujeto y a la regulación que ejerce sobre su propio aprendizaje. 
Carretero (2001), por una parte, se refiere a la metacognición como el conocimiento 
que las personas construyen respecto del propio funcionamiento cognitivo. Un ejemplo de 
este tipo de conocimiento sería saber que la organización de la información en un esquema 
favorece su recuperación posterior. Por otra, asimila la metacognición a operaciones 
cognitivas relacionadas con los procesos de supervisión y de regulación que las personas 
ejercen sobre su propia actividad cognitiva cuando se enfrentan a una tarea. Por ejemplo, 
para favorecer el aprendizaje del contenido de un texto, un alumno selecciona como 
estrategia la organización de su contenido en un esquema y evalúa el resultado obtenido.  
Esta distinción entre el conocimiento metacognitivo y el control metacognitivo es 
consistente con la distinción entre el conocimiento declarativo relativo al “saber qué” y el 
conocimiento procedimental referido al “saber cómo”.  
En consecuencia, es posible diferenciar dos componentes metacognitivos: uno de 
naturaleza declarativa (conocimiento metacognitivo) y otro de carácter procedimental 
(control metacognitivo o aprendizaje autorregulado), ambos importantes para el 
aprendizaje y relacionados entre sí.  
El conocimiento metacognitivo se refiere: a) al conocimiento de la persona. En este 
caso, se trata del conocimiento que tenemos de nosotros mismos como aprendices, de 
nuestras potencialidades y limitaciones cognitivas y de otras características personales que 
pueden afectar el rendimiento en una tarea; b) conocimiento de la tarea. Hace alusión al 
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conocimiento que poseemos sobre los objetivos de la tarea y todas aquellas características 
de ésta, que influyen sobre su mayor o menor dificultad, conocimiento muy importante, 
pues ayuda al aprendiz a elegir la estrategia apropiada; c) conocimiento de las estrategias. 
El aprendiz debe saber cuál es el repertorio de estrategias alternativas que le permitirán 
llevar a cabo una tarea, cómo se aplicarán y las condiciones bajo las cuales las diferentes 
estrategias resultarán más efectivas. 
2.2.5. La importancia de la metacognición 
La importancia de la metacognición para la educación radica en que todo educando 
es un aprendiz que se halla constantemente ante nuevas tareas de aprendizaje. En estas 
condiciones, lograr que los estudiantes “aprendan a aprender”, que lleguen a ser capaces de 
aprender de forma autónoma y autorregulada se convierte en una necesidad. Uno de los 
objetivos de la escuela debe ser, por tanto, ayudar a los alumnos a convertirse en 
aprendices autónomos. El logro de este objetivo va acompañado de otra nueva necesidad, 
la de “enseñar a aprender”. 
En nuestras sociedades actuales no sólo los niños, y adolescentes tienen que estar 
aprendiendo nuevas tareas de forma permanente, sino también los adultos, a quienes 
constantemente se les presentan situaciones problemáticas no previstas que deben resolver. 
Pozo (1996) afirma que la adquisición de nuevas estrategias para aprender es una de 
las nuevas exigencias formativas que nuestras sociedades están generando. Esta nueva 
demanda está siendo reconocida y recogida en las  reformas Educativas que se están 
llevando a cabo en diferentes países de Europa y Latinoamérica. Así, por ejemplo, el 
documento curricular Base para la Enseñanza  obligatoria en España expresa que es 
necesario que el estudiante tome conciencia de los procesos que utiliza en la elaboración 
de conocimiento, facilitándole la reflexión metacognitiva sobre las habilidades de 
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conocimiento, los procesos cognitivos, el control y la planificación de la propia actuación 
y la de otros, la toma de decisiones y la comprobación de resultados (MEC 1989). 
2.2.6. El uso de la metacognición 
A continuación, plantearemos dos criterios que pueden orientar la enseñanza de las 
estrategias metacognitivas. 
A) Según el grado de conciencia sobre las estrategias (Burón 1990). 
Entrenamiento ciego. Se llama así porque los estudiantes no perciben la importancia 
de lo que se les solicita o la razón para hacerlo. Se les pide que hagan una tarea de una 
forma determinada y no se les explica por qué razón deben hacerla de ese modo. Los 
escolares lo hacen, pero no visualizan si esa forma de trabajar es mejor que otras. En 
consecuencia, no es fácil que la apliquen cuando tengan la opción de decidir cómo hacer el 
trabajo. De este modo, la enseñanza de las estrategias no conduce a su uso duradero. La 
instrucción mecánica puede ser útil para aprender, pero no para “aprender a aprender”. No 
parece, entonces, que el entrenamiento ciego sea suficiente para ayudar a los educandos 
que presentan más dificultades para ser autónomos en el aprendizaje. 
Entrenamiento informado o razonado. Tiene lugar cuando a los estudiantes se les 
pide que aprendan o trabajen de un modo determinado y, además, se les explica por qué 
deben hacerlo, resaltando su importancia y utilidad. La práctica de las estrategias 
específicas de la tarea se acompaña de una información explícita sobre la efectividad de las 
mismas, basándose en el argumento de que las personas abandonan las estrategias cuando 
no se les enseña cómo emplearlas, porque no saben lo suficiente sobre su funcionamiento 
cognitivo como para apreciar su utilidad para el rendimiento, ni se dan cuenta de que 
pueden ser útiles en diferentes situaciones.  
Si los estudiantes no poseen información acerca de las situaciones, materiales y 
propósitos, es decir, sobre las condiciones en las que es más apropiado aplicarlas, 
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probablemente harán un uso indiscriminado de las mismas. Esto significa que una mayor 
conciencia sobre estos aspectos de las estrategias puede contribuir tanto a su permanencia 
como a su aplicación flexible y no rutinaria. 
Entrenamiento metacognitivo o en el control. En la instrucción metacognitiva se 
avanza respecto de la instrucción razonada, en el sentido de que el profesor, además de 
explicar a los colegiales la utilidad de usar una estrategia concreta, los induce a que ellos 
mismos lo comprueben, de modo que los lleva, indirectamente, a tomar conciencia de su 
efectividad.  
Esta modalidad de inserción de la dimensión metacognitiva en el proceso de 
aprendizaje implica, en definitiva, enseñar a los estudiantes a planificar, supervisar y 
evaluar su ejecución, lo cual favorece el uso espontáneo y autónomo de las estrategias y 
facilita su generalización a nuevos problemas, vinculándose, en esta forma, la 
metacognición, a la noción de transferencia. Esto significa, en consecuencia, que si 
aspiramos a que los educandos aprendan a aprender, el método didáctico ha de ser, el 
metacognitivo. 
B) Según el nivel de ayuda que ofrece el profesor o grado de autonomía que otorga 
al escolar (Mateos, 2001).  
Una alternativa metodológica que puede emplearse para lograr los objetivos de la 
instrucción metacognitiva, inspirada básicamente en la filosofía de la transferencia gradual 
del control del aprendizaje, concibe al profesor en el papel de modelo y guía de la 
actividad cognitiva y metacognitiva del alumno, llevándole poco a poco a participar de un 
nivel creciente de competencia y, al mismo tiempo, retirando paulatinamente el apoyo que 
proporciona hasta dejar el control del proceso en manos del estudiante. 




 Instrucción explícita. Mediante este tipo de instrucción, el profesor proporciona a los 
alumnos de modo explícito, información sobre las estrategias que después van a ser 
practicadas. Esta información puede ofrecerse a través de:  
a) Explicación directa, que debe dar cuenta explícitamente de las estrategias que se van a 
enseñar y de cada una de sus etapas. La explicación debe procurar conocimientos 
declarativos (saber qué), procedimentales (saber cómo) y condicionales (saber cuándo y 
por qué). Una mayor conciencia de estos aspectos de las estrategias puede redundar en 
una aplicación más flexible de las mismas. 
b) Modelado cognitivo. En forma complementaria a la instrucción que se ofrece a  través 
de la explicación del profesor, éste puede modelar la actividad cognitiva y 
metacognitiva que lleva a cabo durante la tarea. En este modelado cognitivo se 
sustituyen las conductas observables a imitar, características del modelado conductual, 
por acciones cognitivas que son expresadas verbalmente por el modelo. Se trata de 
modelar, no sólo las acciones cognitivas implicadas en la tarea, sino también las 
actividades metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación de las primeras. 
 Práctica guiada. Esta práctica se realiza con la colaboración del profesor quien actúa 
como guía que conduce y ayuda al alumno en el camino hacia la autorregulación.  
La característica distintiva de esta práctica es el diálogo entre profesor y estudiante, 
cuyo fin es proporcionar al estudiante ayuda y guía suficientes para alcanzar metas que 
quedan fuera de sus posibilidades sin esa ayuda.  
 Práctica cooperativa. Proporciona una fuente adicional de andamiaje al aprendizaje 
individual. Se lleva a cabo en el contexto de la interacción con un grupo de iguales que 
colaboran para completar una tarea. El control de la actividad se traslada al grupo para 
distribuirse entre sus miembros.  
 Práctica individual. Para aumentar la responsabilidad del alumno se puede proponer un 
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trabajo individual que puede apoyarse mediante guías de autointerrogación, 
conteniendo las preguntas que uno mismo debe plantearse para regular su propia 
actuación durante la tarea. 
Para terminar, se mencionará una clasificación de Elosúa y García (1993, 17) 
Tabla 2 
Clasificación de Elosúa y García (1993, 17) 
1. Conocimiento de la cognición (metacognición) 
- Conocimiento del qué 
- Noción del cómo 
- Conocimiento del cuándo y el dónde 
- Variables o categorías de personas, tarea y estrategia 
- Experiencias metacognitivas 
2. Regulación del conocimiento (autorregulación) 
- Planificación y aplicación del conocimiento 
- Monitoreo y supervisión (regulación, seguimiento y comprobación) 
- Evaluación (relacionada con las categorías de personas, tarea y estrategias) 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje metacognitivo. Aprender a aprender. Tomar conciencia del 
conocimiento que uno tiene y la habilidad para comprender, controlar y manipular  
procesos cognitivos individuales. 
Constructivismo. Modelo según el cual el aprendizaje se realiza mediante un proceso 
activo de construcción en el que la habilidad para razonar y utilizar conocimientos depende 
de los conocimientos ya adquiridos. Se trata de un modelo cognitivo basado en el estudio y 
desarrollo de los procesos mentales de los estudiantes. 
Estrategia. Arte de proyectar y dirigir las actividades y planes de los mismos, 
mediante un sistema o habilidad para desarrollar las acciones hasta lograr los objetivos y 
fines propuestos.  
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Estrategias de aprendizaje. Conjunto de procedimientos o habilidades que el alumno 
posee y emplea en forma flexible para aprender y recordar la información, afectando los 
procesos de adquisición, almacenamiento y utilización de la información. 
Habilidades de la comprensión de la lectura. Son las aptitudes específicas 
básicamente mentales, cognitivas o internas, que desarrollan los lectores habituados a leer 
constantemente, como: la atención y percepción selectiva, uso o activación de 
conocimiento previo, plantearse preguntas, uso de claves contextuales, identificación de 
ideas principales y secundarias, elaboración de inferencias, realizar síntesis o resumen de 
lo leído, desarrollo de metacognición  
Lectura. Es un proceso de construcción de significado por parte del lector; proceso 
en el cual el pensamiento y el lenguaje están involucrados en continuas transacciones y 
confrontaciones. Pues al enfrentarse a un texto el lector busca comprender el mensaje y los 
significados que el autor quiere expresar. 
Leer. El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo latino legere, alcanza 
a ser muy revelador pues connota las ideas de recoger, cosechar, adquirir un fruto. Leer es 
antes que nada, establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, 
descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. Es 
también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no implica, aceptar tácitamente 
cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra alternativa, una 
comprensión cabal de lo que valorando o cuestionando. 
Metacomprensión de lectura. Conocimiento que tiene el lector acerca de las propias 
estrategias con que cuenta para comprender un escrito y al control que ejerce sobre las 





Capítulo III. Hipotesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe una relación significativa entre la metacomprensión de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de secundaria de la Institución 
Educativa N° 3037, Gran Amauta, Distrito de San Martín de Porres, 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación significativa entre las estrategias metacomprensivas de 
predicción de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de 
secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín 
de Porres, 2014. 
HE2: Existe una relación significativa entre las estrategias metacomprensivas de 
verificación de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de 
secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín 
de Porres, 2014. 
HE3: Existe una relación significativa entre las estrategias metacomprensivas de 
evaluación de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de 
secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín 
de Porres, 2014 
3.2. Variables 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las 
hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 
identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos 
mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se 
explica la correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables 
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cualitativas o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, 
según Ángel et al. (2011, p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable 
cuantitativa continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número 
contable de valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número 
infinito de valores. La variable metacomprensión de la lectura es una variable cuantitativa 
discreta y la variable estrategias de aprendizaje es una variable cuantitativa discreta. 
Esta investigación al presentar hipótesis correlacionales considera una variable 1 y 
una variable 2, así como algunas variables intervinientes, que presentamos en la siguiente 
forma: 
Variable 1. Metacomprensión de la lectura 
Definición conceptual. Esta variable se refiere a la capacidad del estudiante de 
reflexionar sobre lo aprendido mediante la lectura. Este proceso implica una serie de 
procesos cognitivos que se refieren a la predicción, verificación y evaluación durante la 
lectura. 
Variable 2. Estrategias de aprendizaje 
Definición conceptual. Esta variable se refiere a las estrategias que emplea el 
estudiante desde un punto de vista cognitivo. En la presente investigación se refiere al 
procesamiento de la información y a la metacognición. 
Variables intervinientes 
Edad    : 11 - 13 años 
Sexo    : M y  F 
Turno de estudio  : Mañana 





3.3. Operacionalización de las variables 
Operacionalización de la variable 1 
Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las 
identificamos como estrategias metacomprensivas de predicción, verificación y evaluación 
de la lectura; en sus índices (escalas): Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 
Tabla 3 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable metacomprensión de la lectura 




Realizo una lectura 
global 
Me fijo en el paratexto 
Reconozco el tipo de 
texto 
El número de ítems 
de cada dimensión 








dimensión tiene 6 
ítems 
 
La tercera dimensión 
tiene 6 ítems 
 
Entonces, el total de 
ítems para esta 
variable es de 18 
ítems 
Las respuestas de 
los ítems serán 
tabuladas en la 




2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera se 
trabajó con escalas 
de frecuencia de 
acuerdo a la 













Mis hipótesis de lectura 
son verdaderas 
Elaboro organizadores 
visuales del texto 
Respondo preguntas de 





Operacionalización de la variable 2 
Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las 
identificamos como estrategias metacomprensivas de predicción, verificación y evaluación 
de la lectura; en sus índices (escalas): Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 
Tabla 4 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable estrategias de aprendizaje  
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Estrategias de 
recirculación 
Repito varias veces las 
lecciones 
Estudio con un 
compañero los temas 
Repaso los temas 
estudiados 
El número de ítems 
de cada dimensión 








dimensión tiene 6 
ítems 
 
La tercera dimensión 
tiene 6 ítems 
 
Entonces, el total de 
ítems para esta 
variable es de 18 
ítems 
Las respuestas de 
los ítems serán 
tabuladas en la 




2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera se 
trabajó con escalas 
de frecuencia de 
acuerdo a la 




Identifico las palabras 
claves 
Parafraseo el texto leído 
Elaboro inferencias en 
base a lo leído 
Estrategias de 
organización 
Clasifico la información 
estudiada 
Uso categorías de 











Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación  
Fue una investigación cuantitativa  
4.2. Tipo de Investigación 
Dadas las características de esta tesis, el tipo fue correlacional. Bernal (2006) afirma 
que las investigaciones correlacionales pretenden “examinar relaciones entre variables o 
sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En otras 
palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones causales” (p. 113). 
4.3. Diseño de Investigación 
Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación fue  correspondiente al 
diseño correlacional. Un diseño correlacional es la relación concomitante entre dos o más 
variables pareadas, esto es entre dos o  más  series  de  datos. 
El diagrama representativo que hemos adaptado es el siguiente: 
 
Donde: 
M : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable metacomprensión de la lectura 
Ox : observación de la variable estrategias de aprendizaje 
r : relación entre las dos variables  
4.4. Método de Investigación 
El método empleado en el proceso de investigación fue el cuantitativo porque 
“supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 
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postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este 
método tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
Otro método que se empleó en el proceso de investigación fue el descriptivo. El 
método descriptivo, según Sánchez y Reyes (2009, p. 50),  consiste en describir, analizar e 
interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y las variables que los 
caracterizan de manera tal y como se dan en el presente. 
4.5. Población y Muestra 
Población 
Hay 100 alumnos del  primer año de secundaria en la Institución Educativa N° 3037, 
Gran Amauta, distrito de San Martín de Porres. 
Tabla 5 
Distribución de la población 
Sexo Grado y secciones Alumnos 
Masculino Primer grado A 20 
Primer grado B 15 
Primer grado C 16 
Femenino Primer grado A 13 
Primer grado B 22 
Primer grado C 14 
Total 3 100 
Fuente.  Documentos oficiales de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito 
de San Martín de Porres. 
 
Muestra 
Del total de 100 alumnos, se determina la muestra de alumnos de la Institución 
Educativa N° 3037, Gran Amauta, aplicando la siguiente fórmula estadística: 
 
n =  
Z2 (p) (q) (N) 




Ahora se tomará en cuenta que el nivel de confianza es del 95 %, con 0.05 de error 
muestral y la probabilidad será 0.5, es decir, 50%. Así tenemos: 
 
n =  
(1.96)2 (0.5) (0.5) (100) 
(0.05)2 (100-1) + (0.5) (0.5) (1,96)2 
Aplicando la fórmula anterior de muestreo, y considerando un margen de error de 5 
%, resulta un tamaño de muestra de  80 alumnos, a los que se aplica el muestreo 
estratificado proporcional y de la afijación proporcional de los elementos del estrato, 
aplicando la fórmula estadística que corresponde a Bernal (2006): 






Sección Cantidad Muestra 
primero A 33 26 
Primero B 37 30 
primero C 30 24 
Total 100 80 
Fuente.  Documentos oficiales de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito 
de San Martín de Porres. 
 
4.6. Instrumentos 
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se plantearon 
las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores.  
Según Bernal (2006, p. 212) “no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus 
atributos. En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de 




Se elaboraron 36 ítems en total, de los cuales 18  corresponden al cuestionario de 
metacomprensión de la lectura tomado a las unidades muestrales. Y 18 ítems  
corresponden al cuestionario de  estrategias de aprendizaje tomado  a  los estudiantes. Los 
ítems contaron con cinco alternativas de escala de Líkert: siempre, casi siempre, a veces, 
casi nunca y nunca.   
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los  cuestionarios están destinados a 
recoger  información  sobre  las  opiniones  y  actitudes de las personas y también sobre lo 
que han logrado como producto del proceso educativo. Según Hernández et al. (2010), el  
cuestionario: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p. 
217). 
Tabla 7 
Ficha técnica del cuestionario de metacomprensión de la lectura 
Título Cuestionario de metacomprensión de la lectura 
Autor María Esther Vallejos Mera 
Año de edición 2014 
Margen de 
aplicación 
Aplicable a estudiantes de secundaria  
Forma de 
administración 




Significación Este cuestionario evalúa la metacomprensión de la lectura, consta 
de 18 ítems en los que las respuestas corresponden a una escala 
de Líkert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De esta forma la 
puntuación mínima es 18 y la puntuación máxima es 90 puntos. 
En el anexo se muestran los ítems.  
El presente cuestionario se presenta como una hoja en la que 
aparecen los ítems y las instrucciones de aplicación, y se contesta 







Ficha técnica del cuestionario de estrategias de aprendizaje 
Título Cuestionario de estrategias de aprendizaje 
Autor María Esther Vallejos Mera 
Año de edición 2014 
Margen de 
aplicación 
Aplicable a estudiantes de secundaria  
Forma de 
administración 




Significación Este cuestionario evalúa las estrategias de aprendizaje, consta de 
18 ítems en los que las respuestas corresponden a una escala de 
Líkert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De esta forma la 
puntuación mínima es 18 y la puntuación máxima es 90 puntos. 
En el anexo se muestran los ítems.  
El presente cuestionario se presenta como una hoja en la que 
aparecen los ítems y las instrucciones de aplicación, y se contesta 
en la misma hoja. 
 
4.7. Tratamiento Estadístico 
Se utilizó la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, está compuesto por una 
relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades muestrales lean y 
contesten por escrito.  Sobre esta técnica Bernal (2006) nos dice que “es una de las 
técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor 







Capitulo V. Resultados 
5.1. Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en distintas escuelas de posgrado de las 
universidades de Lima Metropolitana. Durante el proceso hubo observaciones, pero al final 
fueron levantadas mediante la corrección de los ítems o selección de dimensiones 
pertinentes con las variables.   
Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades de Lima Metropolitana. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  
de  los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
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instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 7. 
Tabla 9 
Validez de los instrumentos según el juicio de expertos 
Expertos Cuestionario de 





Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Emilio Rojas Sáenz 930 93 950 95 
2. Mg. Emiliano Huayre Ignacio 910 91 930 93 
3. Mg. Giovanna Gutiérrez 
Narrea 
950 95 910 91 
Promedio de valoración 930 93 930 93 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los expertos, 
tanto a nivel de metacomprensión de la lectura como de estrategias de aprendizaje para 
determinar  el  nivel de validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 10 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
la metacomprensión de la lectura obtuvo un valor de 93 % y el cuestionario de las 
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estrategias de aprendizaje obtuvo el valor de 93 %, se puede deducir que ambos 
instrumentos tienen  una muy buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de metacomprensión de la 
lectura, primero se determinó una muestra piloto de 25 individuos. Posteriormente, se 
aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 





 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
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Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
Tabla 11 
Estadísticos de fiabilidad 




Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 25 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 25 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0.813 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy buena, según la tabla. 
Tabla 13 
Valores de los niveles de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de estrategias de aprendizaje, 
primero se determinó una muestra piloto de 25 individuos. Posteriormente, se aplicó 
para determinar el grado de confiabilidad. 
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b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 




 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
Tabla 14 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.825 25 
Tabla 15 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 25 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 25 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0.825 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy buena, según la tabla 9. 
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Descripción de Otras Técnicas de Recolección de Datos 
Se empleó como técnica complementaria el análisis documental. Esta técnica es la 
operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente  relevantes  de un 
documento a  fin de  expresar  su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la 
información en él contenida. Esta representación puede ser utilizada para identificar el 
documento, para procurar  los puntos de acceso en  la búsqueda de documentos, para  
indicar su contenido o para servir de sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) 
nos dice que “es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito 
analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
Tratamiento Estadístico e Interpretación de Tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 
figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin 
de que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 
clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de 
una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 
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- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un 
dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los 
gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas 
herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de 
una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una 
forma que ningún otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
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sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis central 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de las figuras y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 




Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de r de Pearson. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística para analizar la 
relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón”: 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 




Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
5.2. Presentación y Análisis de Resultados  
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar los niveles predominantes de la metacomprensión de la lectura y las estrategias 
de aprendizaje en alumnos del primer año de secundaria de la Institución Educativa N° 
3037, Gran Amauta, Distrito de San Martín de Porres, 2014.   
Nivel de metacomprensión de la lectura 
A  continuación  identificaremos  las  dimensiones  de metacomprensión de la lectura 
(predicción, verificación y evaluación).  
Para la predicción, el valor mínimo es de 6 puntos y el máximo es 30 puntos, para la 
suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  (mínimo y máximo)  fueron 
establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto  22 – 30 
Medio  14 – 21 
Bajo  6 – 13 
La predicción, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  los niveles 






Nivel de predicción 
Rango Frecuencia % 
Alto 40 50 
Medio 22 28 
Bajo 18 22 
Total 80 100 % 
 
 
Figura 1. Nivel de predicción 
La tabla 16 y la figura 1 nos indican que el 50 % de los datos se ubica en el nivel alto 
en lo que respecta a su predicción; seguido por el 28 % que se ubica en el nivel medio; 
finalmente, un 22 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. Para la 
verificación, el valor mínimo es de 6 puntos y el máximo es 30 puntos, para la suma total. 
En tal sentido, en función de estos porcentajes  (mínimo y máximo)  fueron establecidos 
los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto 22 – 30 
Medio 14 – 21 
Bajo 6 – 13 
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La verificación, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  los niveles 
establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se encuentra. 
Tabla 17 
Nivel de verificación 
Rango Frecuencia % 
alto 39 49 
medio 22 28 
bajo 19 23 
total 80 100 
 
 
Figura 2. Nivel de verificación 
La tabla 17 y la figura 2 nos indican que el 49 % de los datos se ubica en el nivel alto 
en lo que respecta a su verificación; seguido por el 28 % que se ubica en el nivel medio; 
finalmente, un 23 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
Para la evaluación, el valor mínimo es de 6 puntos y el máximo es 30 puntos, para la 
suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  (mínimo y máximo)  fueron 
establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto  22 – 30 
Medio  14 – 21 
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Bajo  6 – 13 
La evaluación, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  los niveles 
establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se encuentra. 
Tabla 18 
Nivel de evaluación 
Rango Frecuencia % 
Alto 38 48 
Medio 22 28 
Bajo 20 24 
Total 80 100 
 
 
Figura 3. Nivel de evaluación 
La tabla 18 y la figura 3 nos indican que el 48 % de los datos se ubica en el nivel alto 
en lo que respecta a su evaluación; seguido por el 28 % que se ubica en el nivel medio; 
finalmente, un 24 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
Para el nivel de la metacomprensión de la lectura, si consideramos la suma de los 
puntajes de todas las dimensiones, el valor mínimo es de 18 puntos y el máximo es 90 
puntos, para la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  (mínimo y 
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máximo)  fueron establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto  66 – 90 
Medio  42 – 65 
Bajo  18 – 41 
La metacomprensión de la lectura, según el puntaje obtenido, se ubicará  en  uno  de  
los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se 
encuentra. 
Tabla 19 
Nivel de metacomprensión de la lectura 
Rango Frecuencia % 
Alto 39 49 
Medio 22 28 
Bajo 19 23 
Total 80 100 
 
Figura 4. Nivel de metacomprensión de la lectura 
La tabla 19 y la figura 4 nos indican que el 49 % de los datos se ubica en el nivel alto 
en lo que respecta a su metacomprensión de la lectura; seguido por el 28 % que se ubica en 
el nivel medio; finalmente, un 23 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene 
un nivel alto. 
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Nivel de estrategias de aprendizaje 
Para la recirculación, el valor mínimo es de 6 puntos y el máximo es 30 puntos, para 
la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  (mínimo y máximo)  fueron 
establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto  22 – 30 
Medio  14 – 21 
Bajo  6 – 13 
La recirculación, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  los niveles 
establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se encuentra. 
Tabla 20 
Nivel de recirculación 
Rango Frecuencia % 
Alto 39 49 
Medio 22 28 
Bajo 19 23 
Total 80 100 
 
 
Figura 5. Nivel de recirculación 
La tabla 20 y la figura 5 nos indican que el 49 % de los datos se ubica en el nivel alto 
en lo que respecta a su recirculación; seguido por el 28 % que se ubica en el nivel medio; 
finalmente, un 23 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 
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estadígrafos descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
Para la elaboración, el valor mínimo es de 6 puntos y el máximo es 30 puntos, para 
la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  (mínimo y máximo)  fueron 
establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto  22 – 30 
Medio  14 – 21 
Bajo  6 – 13 
La elaboración, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  los niveles 
establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se encuentra. 
Tabla 21 
Nivel de elaboración 
Rango Frecuencia % 
Alto 40 50 
Medio 22 28 
Bajo 18 22 
Total 80 100 
 
 
Figura 6. Nivel de elaboración 
La tabla 21 y la figura 6 nos indican que el 50 % de los datos se ubica en el nivel alto 
en lo que respecta a su elaboración; seguido por el 28 % que se ubica en el nivel medio; 
finalmente, un 22 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 
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estadígrafos descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
Para la organización, el valor mínimo es de 6 puntos y el máximo es 30 puntos, para 
la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  (mínimo y máximo)  fueron 
establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto  22 – 30 
Medio  14 – 21 
Bajo  6 – 13 
La organización, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  los niveles 
establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se encuentra. 
Tabla 22 
Nivel de organización 
Rango Frecuencia % 
Alto 38 48 
Medio 22 28 
Bajo 20 24 
Total 80 100 
 
 
Figura 7. Nivel de organización 
La tabla 22 y la figura 7 nos indican que el 48 % de los datos se ubica en el nivel alto 
en lo que respecta a su organización; seguido por el 28 % que se ubica en el nivel medio; 
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finalmente, un 24 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
Para el nivel de estrategias de aprendizaje, si consideramos la suma de los puntajes 
de todas las dimensiones, el valor mínimo es de 18 puntos y el máximo es 90 puntos, para 
la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  (mínimo y máximo)  fueron 
establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto  66 – 90 
Medio  42 – 65 
Bajo  18 – 41 
Las estrategias de aprendizaje, según el puntaje obtenido, se ubicará  en  uno  de  los 
niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se 
encuentra. 
Tabla 23 
Nivel de estrategias de aprendizaje 
Rango Frecuencia % 
Alto 39 49 
Medio 22 28 
Bajo 19 23 
Total 80 100 
 
 
Figura 8. Nivel de estrategias de aprendizaje 
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La tabla 23 y la figura 8 nos indican que el 49 % de los datos se ubica en el nivel alto 
en lo que respecta a su percepción de estrategias de aprendizaje; seguido por el 28 % que 
se ubica en el nivel medio; finalmente, un 23 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos 
son confirmados por los estadígrafos descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría 
tiene un nivel alto. 
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico 
que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. Esto se debe a que la muestra es mayor a 50: n>50. 
Tabla 24 




Estadístico gl. Sig. 
Metacomprensión de la lectura .079 3 .200 
Estrategias de aprendizaje .113 3 .073 
    
 
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del estadístico, 
se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de significancia es 
superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiera la normalidad del comportamiento de 
los datos de lo contrario se rechazaría dicha hipótesis.  Los valores de significancia en cada 
uno de los casos son inferiores a 0.05 por lo que se infiere que los datos presentan una 
distribución normal o paramétrica. 
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Por lo tanto, hay razones suficientes para aceptar la hipótesis nula que afirma que los 
datos presentan una distribución normal y procedemos a inferir que la distribución de los 
datos dista de la normalidad por lo que para efectos de prueba de hipótesis deberemos 
utilizar la estadística paramétrica en la versión de datos ordinales.  
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Pearson para determinar la 
correlación entre las variables en la versión de datos de intervalo o razón. 
Prueba de hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
prueba r de Pearson a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra el 
proceso de la prueba de hipótesis: 
Prueba de hipótesis general 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. Existe una relación significativa entre la metacomprensión de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de secundaria de la Institución 
Educativa N° 3037, Gran Amauta, Distrito de San Martín de Porres, 2014. 
Ho. NO existe una relación significativa entre la metacomprensión de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de secundaria de la Institución 
Educativa N° 3037, Gran Amauta, Distrito de San Martín de Porres, 2014. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 














Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa 
estadístico SPSS: 
Tabla 25 








comprensión de la 
lectura 
Correlación de Pearson 1 0.786(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 80 80 
Estrategias de 
aprendizaje 
Correlación de Pearson 0.786(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 80 80 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)      
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.786; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, 
que la relación o dependencia entre las variables es del 78.6 % aproximadamente. 
Asimismo, se relaciona significativamente metacomprensión de la lectura y 
estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de secundaria de la Institución 
Educativa N° 3037, Gran Amauta, Distrito de San Martín de Porres, 2014; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Prueba de hipótesis específica  1 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. Existe una relación significativa entre las estrategias metacomprensivas de 
predicción de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de 
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secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de 
Porres, 2014. 
Ho. NO Existe una relación significativa entre las estrategias metacomprensivas de 
predicción de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de 
secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de 
Porres, 2014. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa 
estadístico SPSS: 
Tabla 26 
Correlación entre estrategias metacomprensivas de predicción de la lectura y las 










predicción de la 
lectura 
Correlación de Pearson 1 0.768(**) 





Correlación de Pearson 0.768(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 80 80 












Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.768; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, 
que la relación o dependencia entre las variables es del 76.8 % aproximadamente. 
Asimismo, se relaciona significativamente las estrategias metacomprensivas de 
predicción de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de 
secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, Distrito de San Martín de 
Porres, 2014; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Prueba de hipótesis específica 2 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. Existe una relación significativa entre las estrategias metacomprensivas de 
verificación de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de 
secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de 
Porres, 2014. 
Ho. NO Existe una relación significativa entre las estrategias metacomprensivas de 
verificación de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de 
secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de 
Porres, 2014. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 















Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa 
estadístico SPSS: 
Tabla 27 
Correlación entre estrategias metacomprensivas de verificación de la lectura y las 










verificación de la 
lectura 
Correlación de Pearson 1 0.786(**) 





Correlación de Pearson 0.786(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 80 80 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.786; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, 
que la relación o dependencia entre las variables es del 78.6 % aproximadamente. 
Asimismo, se relaciona significativamente las estrategias metacomprensivas de 
verificación de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de 
secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, Distrito de San Martín de 
Porres, 2014; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Prueba de hipótesis específica  3 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
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Hi. Existe una relación significativa entre las estrategias metacomprensivas de 
evaluación de la lectura en alumnos del primer año de secundaria de la Institución 
Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de Porres, 2014. 
Ho. NO existe una relación significativa entre las estrategias metacomprensivas de 
evaluación de la lectura en alumnos del primer año de secundaria de la Institución 
Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de Porres, 2014. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa 
estadístico SPSS: 
Tabla 28 
Correlación entre estrategias metacomprensivas de evaluación de la lectura y las 










evaluación de la 
lectura 
Correlación de Pearson 1 0.804(**) 





Correlación de Pearson 0.804(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 80 80 












Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.804; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, 
que la relación o dependencia entre las variables es del 80.4 % aproximadamente. 
Asimismo, se relaciona significativamente las estrategias metacomprensivas de 
evaluación de la lectura en alumnos del primer año de secundaria de la Institución 
Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de Porres, 2014; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
5.3. Discusión de Resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados 
en nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la relación entre la 
metacomprensión de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año 
de secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de 
Porres, 2014; estableciendo la relación entre dichas variables y sus dimensiones.  
En este apartado se discutirán los resultados obtenidos y analizados estadísticamente 
presentados en la parte anterior, en función a los objetivos e hipótesis enunciadas 
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.05, que la metacomprensión de la 
lectura se relaciona con estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de 
secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de 
Porres, 2014. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, el 
coeficiente r de Pearson (r = 0.804) rechaza la hipótesis nula para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que 
existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la metacomprensión de la 
lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de secundaria de la 
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Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de Porres, 2014. 
Asimismo, estos resultados refuerzan las conclusiones de Bara (2001) porque se ha podido 
comprobar el importante papel de las estrategias en el proceso de aprendizaje. Se trata de 
un aprendizaje que, dentro de la corriente cognitiva, persigue el objetivo de aprender a 
aprender, proporcionando al alumno las herramientas para que sea capaz de abordar la 
información y adquirir un conocimiento útil en múltiples situaciones. De esta manera, se 
ha pasado de un concepto de aprendizaje entendido desde una perspectiva mecanicista a 
otro de tipo constructivista, caracterizado por la funcionalidad de los aprendizajes y el 
enseñar a pensar. Este resultado se contrasta con el de Flores (2002) porque coinciden en 
que la calidad educativa es una expresión por la cual se entienden muchas cosas distintas. 
En el contexto de la mejora de la calidad educativa, se puede identificar a la 
autoevaluación y a la acreditación, siendo el informe de autoevaluación el recipiente de las 
evidencias del cumplimiento de los estándares con la finalidad de acreditarse.  
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.05, que las estrategias 
metacomprensivas de predicción de la lectura se relaciona con estrategias de aprendizaje 
en alumnos del primer año de secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran 
Amauta, distrito de San Martín de Porres, 2014. De acuerdo al resultado obtenido con el 
programa estadístico SPSS, el coeficiente r de Pearson (r = 0.786) rechaza la hipótesis nula 
para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello 
significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre las estrategias 
metacomprensivas de predicción de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos 
del primer año de secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito 
de San Martín de Porres, 2014. . Este resultado se contrasta con el de Aliaga (2000) porque 
la asociación encontrada entre la comprensión lectora y el conocimiento es significativa; 
además porque la asociación encontrada entre la comprensión lectora y el conocimiento en 
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ciencias es significativa. Los datos obtenidos se complementan con los de Barrios (2006) 
porque los resultados permitieron establecer que, los estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades alcanzan un nivel muy alto, respecto al uso 
de estrategias de aprendizaje, adquisición de la información, clasificación de la 
información, recuperación de la información,  apoyo al procesamiento de la información y 
un nivel medio de Comprensión Lectora con tendencia al nivel alto.  
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.05, que las estrategias 
metacomprensivas de verificación de la lectura se relaciona con estrategias de aprendizaje 
en alumnos del primer año de secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran 
Amauta, distrito de San Martín de Porres, 2014. De acuerdo al resultado obtenido con el 
programa estadístico SPSS, el coeficiente r de Pearson (r = 0.768) rechaza la hipótesis nula 
para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello 
significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre las estrategias 
metacomprensivas de verificación de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos 
del primer año de secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito 
de San Martín de Porres, 2014. Los datos obtenidos se complementan con los de Catrileo 
(2004) ya que en cuanto a las estrategias utilizadas por las profesoras comprenden los 
diferentes tipos considerados en nuestra taxonomía: comprensión lectora centrada en el 
texto, captar el sentido del texto en función del autor, asimilar los nuevos conocimientos a 
los esquemas mentales del lector y la adhesión activa y afectiva con lo aprendido. Las 
observaciones permiten verificar que la profesora de la Escuela Trumpulo Chico da el 
espacio para que el lector busque su propia lectura, de acuerdo a sus conocimientos 
previos. Esto facilita el desarrollo de la comprensión. 
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.05, que estrategias 
metacomprensivas de evaluación de la lectura se relaciona con estrategias de aprendizaje 
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en alumnos del primer año de secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran 
Amauta, distrito de San Martín de Porres, 2014. De acuerdo al resultado obtenido con el 
programa estadístico SPSS, el coeficiente r de Pearson (r = 0.786) rechaza la hipótesis nula 
para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello 
significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre estrategias 
metacomprensivas de evaluación de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos 
del primer año de secundaria de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito 
de San Martín de Porres, 2014. Los datos obtenidos se complementan con los de Sánchez 
(1987) porque los niños del área urbana del departamento de Lima, leen mejor que los del 
área marginal y rural, pero estos últimos leen mejor   que los segundos; que el 
comportamiento lector de las madres influye en el de sus hijos, quienes más aciertan en la 
comprensión lectora en el nivel de interpretación, tienen como modelo la simpatía a 
aquellos personajes que por profesión son asiduos practicantes de la lectura; la frecuencia 















1. Existe una relación significativa entre la metacomprensión de la lectura y las estrategias 
de aprendizaje en alumnos del primer año de secundaria de la Institución Educativa N° 
3037, Gran Amauta, Distrito de San Martín de Porres, 2014, porque los datos de la 
estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante 
el coeficiente r de Pearson (r = 0.786), confirma la correlación. 
2. Existe  una relación significativa entre las estrategias metacomprensivas de predicción 
de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de secundaria 
de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de Porres, 
2014, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.768) se ubica 
en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. 
3. Existe una relación significativa entre las estrategias metacomprensivas de verificación 
de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de secundaria 
de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de Porres, 
2014, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.786) se ubica 
en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. 
4. Existe una relación significativa entre las estrategias metacomprensivas de evaluación 
de la lectura y las estrategias de aprendizaje en alumnos del primer año de secundaria 
de la Institución Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de Porres, 
2014, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.804) se ubica 






1. Sería necesario hacer más investigaciones en otras instituciones educativas del país para 
poder generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar el proceso de la 
metacomprensión de la lectura y mejorar la calidad educativa del país.  
2. El desarrollo de estrategias de metacomprensión de la lectura es un factor importante en 
el logro de estándares adecuados de lectura y, por ende, de la calidad educativa. Por 
ello, sería recomendable organizar talleres donde os docentes puedan aplicar estrategias 
para que los alumnos logren la metacomprensión. 
3. Se deben crear talleres de sensibilización para que los directivos puedan gestionar los 
aprendizajes de los docenes. De este modo, se pretende que todo director y subdirector 
monitoree y acompañe a los docentes del área de Comunicación para evaluar la 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Metacomprensión de la lectura y estrategias de aprendizaje en alumnos del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa N° 
3037, Gran Amauta, distrito de San Martín de Porres, Lima, 2014 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la 
metacomprensión de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en alumnos del  
primer año de secundaria de la Institución 
Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito 
de San Martín de Porres, 2014? 
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre las estrategias 
metacomprensivas de predicción de la 
lectura y las estrategias de aprendizaje en 
los alumnos del primer año de secundaria de 
la Institución Educativa N° 3037, Gran 
Amauta. Dsitrito de San Martín de Porres, 
2014? 
¿Qué relación existe  entre  las estrategias 
metacomprensivas de verificación de la 
lectura y las estrategias de aprendizaje en 
Objetivo general 
Establecer la relación que existe entre la 
metacomprensión de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en alumnos del 
primer año de secundaria de la Institución 
Educativa N° 3037, Gran Amauta, distrito de 
San Martín de Porres, 2014. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre las 
estrategias metacomprensivas de predicción 
de la lectura y las estrategias de aprendizaje  
en alumnos del primer año de secundaria de 
la Institución Educativa N° 3037, Gran 
Amauta, distrito de San Martín de Porres, 
2014. 
 Determinar la relación que existe entre las 
estrategias metacomprensivas de verificación 
de la lectura y las estrategias de aprendizaje 
Hipótesis principal  
Existe una relación significativa entre la 
metacomprensión de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en alumnos del 
primer año de secundaria de la Institución 
Educativa N° 3037, Gran Amauta, Distrito 
de San Martín de Porres, 2014. 
Hipótesis especificas 
Existe  una relación significativa entre las 
estrategias metacomprensivas de predicción 
de la lectura y las estrategias de aprendizaje 
en alumnos del primer año de secundaria de 
la Institución Educativa N° 3037, Gran 
Amauta, distrito de San Martín de Porres, 
2014. 
Existe una relación significativa entre las 
estrategias metacomprensivas de 
verificación de la lectura y las estrategias de 
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alumnos del primer año de secundaria de la 
Institución Educativa N° 3037, Gran 
Amauta, Distrito de San Martín de Porres, 
2014? 
¿Qué relación existe entre las estrategias de 
metacomprensión de evaluación de la 
lectura y las estrategias de aprendizaje en 
alumnos del primer año de secundaria de la 
Institución Educativa N° 3037, Gran 
Amauta, distrito de San Martín de Porres, 
2014?  
en alumnos del primer año de secundaria de 
la Institución Educativa N° 3037, Gran 
Amauta, distrito de San Martín de Porres, 
2014. 
Determinar la relación que existe entre las 
estrategias metacomprensivas de evaluación 
de la lectura y las estrategias de aprendizaje 
en alumnos del primer año de secundaria de 
la Institución Educativa 3037, Gran Amauta, 
Distrito de San Martín de Porres, 2014. 
aprendizaje en alumnos del primer año de 
secundaria de la Institución Educativa N° 
3037,Gran Amauta, distrito de San Martín 
de Porres, 2014. 
Existe una relación significativa entre las 
estrategias metacomprensivas de evaluación 
de la lectura y las estrategias de aprendizaje 
en alumnos del primer año de secundaria de 
la Institución Educativa N° 3037, Gran 
Amauta, distrito de San Martín de Porres, 
2014. 

















La población está 
constituida por los 
100 alumnos del 
primer grado de 
Educación 
Secundaria de la 
Institución 
Educativa. N° 3037, 





El tipo de investigación fue correlacional. 
Método 
Los métodos empleados fueron el método 
cuantitativo y el método descriptivo. 
Diseño 
 
El diseño de investigación fue el diseño 
correlacional. El diagrama representativo 
que hemos adaptado es el siguiente: 
 
Técnica 








Para la confiabilidad del instrumento 
Se empleará la fórmula del alfa de 
Cronbach porque la variable está medida en 
la escala de Líkert (politómica): 
 
Donde: 
  es la varianza del ítem i, 
  es la varianza de los valores totales 
observados y 
  es el número de preguntas o ítems. 










M : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable 
metacomprensión de la lectura 
Ox : observación de la variable 
estrategias de aprendizaje 
r : relación entre las dos variables 
Para la prueba de hipótesis se empleará la 











Apéndice B. Operacionalización de las variables 
Operacionalización de la variable 1 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable metacomprensión de la lectura 




Realizo una lectura global 
Me fijo en el paratexto 
Reconozco el tipo de texto 
El número de ítems de 
cada dimensión está 
distribuido de la siguiente 
manera: 
 
La primera dimensión 
tiene 6 ítems 
 
La segunda dimensión 
tiene 6 ítems 
 
La tercera dimensión tiene 
6 ítems 
 
Entonces, el total de ítems 
para esta variable es de 18 
ítems 
Las respuestas de los ítems 
serán tabuladas en la 
siguiente escala de Líkert: 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera se trabajó 
con escalas de frecuencia 












Mis hipótesis de lectura son 
verdaderas 
Elaboro organizadores visuales 
del texto 
Respondo preguntas de 







Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable estrategias de aprendizaje  
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Estrategias de 
recirculación 
Repito varias veces las lecciones 
Estudio con un compañero los 
temas 
Repaso los temas estudiados 
El número de ítems de 
cada dimensión está 
distribuido de la siguiente 
manera: 
 
La primera dimensión 
tiene 6 ítems 
 
La segunda dimensión 
tiene 6 ítems 
 
La tercera dimensión tiene 
6 ítems 
 
Entonces, el total de ítems 
para esta variable es de 18 
ítems 
Las respuestas de los ítems 
serán tabuladas en la 
siguiente escala de Líkert: 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera se trabajó 
con escalas de frecuencia 




Identifico las palabras claves 
Parafraseo el texto leído 




Clasifico la información 
estudiada 
Uso categorías de estudio para 
clasificar 
Empleo redes semánticas para 
organizar la información 
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Apéndice C. Cuestionario de metacomprensión de la lectura 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 
por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde con 
sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 Estrategias metacomprensivas de predicción 1 2 3 4 5 
1 Realizo una lectura global      
2 Me fijo en el paratexto      
3 Reconozco el tipo de texto      
4 Identifico la estructura textual      
5 Determino el contexto       
6 Establezco hipótesis de lectura      
 Estrategias metacomprensivas de verificación      
7 Corroboro la hipótesis de lectura      
8 Realizo inferencias      
9 Establezco relaciones causa-efecto       
10 Establezco relaciones temporales      
11 Determino el significado de las palabras según el contexto      
12 Reorganizo el texto      
 Estrategias metacomprensivas de evaluación      
13 Mis hipótesis de lectura son verdaderas      
14 Elaboro organizadores visuales del texto      
15 Respondo preguntas de comprensión de lectura      
16 Parafraseo y resumo el texto      
17 Elaboro comentarios del texto      






Apéndice D. Cuestionario de estrategias de aprendizaje 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 
por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde con 
sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 Estrategias de recirculación 1 2 3 4 5 
1 Repito varias veces las lecciones      
2 Estudio con un compañero los temas      
3 Repaso los temas estudiados      
4 Subrayo mis textos leídos      
5 Destaco los temas más importantes      
6 Copia en un borrador mis comentarios      
 Estrategias de elaboración      
7 Identifico las palabras claves      
8 Parafraseo el texto leído      
9 Elaboro inferencias en base a lo leído      
10 Establezco analogías para aprender mejor      
11 Recreo imágenes mentales de lo estudiado      
12 Elaboro actividades de procesamiento      
 Estrategias de organización      
13 Clasifico la información estudiada      
14 Uso categorías de estudio para clasificar      
15 Empleo redes semánticas para organizar la información      
16 Jerarquizo la información en mapas conceptuales      
17 Elaboro esquemas para ordenar los datos      
18 Elaboro resúmenes para reordenar los datos      
 
 
